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La resistencia desde la espiritualidad 
El caso de Bojayá 
CDefinir la espiritua lidad 1e un pueblo no fel iI , in mbargo, podemo decir 
que e piritualidad e tene r cada día una razón para viv ir, pa ra huma niza r intenta r 
a lca nza r los suefios, Esto e pa lpa ble en e l a mbi e nte d I pu eblo c ho o" no , Pueblo 
en co n tante utopía .. , un pu blo de un a piritua lidau re ia, po rqu e cw.mdo se 'ieme 
derrumbado, encuentra nuevas ra zones de vida y de resistencia. Y IJrecÍsame11.Le, cHando más 
razones tiene un pueblo para re h i7; es más fuene y mcís profunda SH eSIJiúLtwlidcrd, y a Id 
ho ra de asumir una defini ción de lo q ue igni fica la apacidad e pir i tu ~", 'e puede 
a firm a r qu e es: aquella calJacidad proPia qHe tiene el ser humano de tom ar conciell cia 
de su fortaleza IJara sulJerarse día tms día sin desfa llecer, 
E a í co mo e l día 2 de junio, un me ' ue 'pué d la ma a re de l munic ipio U 
Bellav ista , e n el ma rco de un e nti e rro simbó li o, yac udi e nd < la o n vo ata ri a 
de la cadena de lu to , de o lidarid ad y re i ten ia ; en medio ue ho mhre y muj er ' u I 
pueblo chocoano , y de o tra pa rte uel paí , do muj e re , maure e hij a, con voz 
entreco rtada , reco rdando su 47 fa mili are de apa rec ido ento na n e ' te a la bao o m 
una fo rma de maniD sta r u voz de prot td y d uo lo r. 
% cumplt'rso 01 pn'lI/er 111('.1 
de 10do,1 flue,llro,1 dijunlo,1 
;. .) ocoflsejo 010,1 choco{}l/o.l 
que luchemo,1 lodo,) ¡i.llllo.' (b,:',) 
0 /0,\ /(I ,\{}lo Cfllorío. 
C'f3loflco azucena, 
<:Pe" 'fJn'rw del almo, 
ele oa!J no,\ dejo (b,~J 
Cfl(lcord(lfflo,1 l/U ,1/ro,1 n/ríO,1 
cuol ,\ímbolo d(l pUrr!2() 
!JO que UNOI/ la ol(lgría 
!J hO!Jwn flue,l/ro {inne2o, 
c¡)ios le salDe ... 
e le dolor e muy duro 
no nos podrán con alar 
confiamos en el eñor 
la e iperanlu abier/a e Iá. 
c¡)ios le salDe ... 
COTlnnuaremo luchando 
no nos Damos a callar 
porque a lodos los Dial en los 
lenemos que derrolar. 
c¡)ios le aloe ... 
c¡)ios le aloe ... 
Queremos agradecer 
a ladas e as per. onas 
que no brindaron su apoyo 
¡ay! ... en e '10 mala hom. 
c¡)ios le aloe ... 
gracias ... gmcias oh Ueí'íor 
por lu amor y lu acogida 
e incluimos nueoamenle 
enlu proyeclo de oida. 
ere pedimo ¡oh Ueñorl 
por el pueblo de L¡3ojayá 
que nos animen en la fe. 
cy a í derrolar el mal 
c¡)ios le salDe ... 
.!Jos desplazados presenles 
e ipera;nos de esla oida 
el relamo a nueslras ¡ierras 
y lambién las garanlía . 
c¡)ios le salDe 9Ylaria. 
L¡3lanca azucena. 
<:Peregrina del alma 
e Da y nos deja (bis). J' 
La cadena de lu to, solidarid ad y resistencia del 2 de junio del 2002, sirvió de 
espac io para visibili za r e l do lo r, la rabia y la impo tencia de los hechos acaecidos e l 
2 de mayo en el municipio de B jayá, a l morir 119 personas civiles que se refugiaban 
en la capi lla de Bell avista , precisamente para que los grupo armados que es taban 
e nfrentados en esos momen tos, le respe ta ran us vidas. A pesa r de e llo , fu e ro n 
vi lmente masacrados. En tal sentido e l día 2 de junio se dio espac io para visibiliza r 
e l do lo r, ta mbié n la o lid a rid ad, la d enunc ia y la res istencia ; la solid a rid ad qu e 
ha hecho histo ria como a lte rn ativa socia l; la de nuncia a tanta repres ión , a tanta 
injustic ia , a tanta inhumanid ad ; y la resistencia a la mu erte .. . pero además, la 
res istenci a a l abando no, a la indife rencia, a las pocas po ibilidades que brinda e l 
Estado de acceder a una vida digna. 
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Desde todo punto de vista s lamentable admitir qu lo o urrido el 2 dc May 
del 2002 en un pueblo de l C hocó, s 0 10 uno de los tanto c rímcne qu 'e o m tcn 
a diario , pues hay que distinguir también lo crím ne ' de ri vado d I c nfli to -o io-
económico que desde siempre han cometido e n I mbia . o hay quc igno ra r 
-como ocurre ahora- todo lo h chos que e remont n a la hi toria ... hi t ri r¡ de 
marginalidad representada muy bien por I confli ro 'o ial en :lon:le no 'e po 'ibili ra n 
las oportunid ade para acceder a la pre tac ión de lo ' , rvi cio bá ico . I o r poner un 
solo ejemplo, en ninguna comunidad chocoa na - i e po ibili ra ra la paz y la ju ti cia-
no tendría que morir ningún niñ , ninguna niñ a, ni ningun a per o na por pa luJi mo o 
por una picadura de cu lebra, por no ser a tendid a a tiempo, o por no tener a tiempo la 
medicina requerid a para a lvar u vida, como í la ti nen en o tra parte d I paí o de l 
mundo; bienes tan simple , pero que ante la itua ión qu pade e el pucblo hococ no, 
ll ega a rep re enta r en un momen to dad o, la ba c y ga ra ntía d lo De rc ho 
Humanos. Pero ... ¿Cómo resistir tanto dolor y mue rte?, ¿cómo atreve r a sobrevivir 
en medio de tanto abandono, de tanta d aten ión y de tanta invi ibilidad ? 
Toda las respue ta quedan corta, y d habe rl a ' , pod ría ca r e en I fac ili mo y 
la ignorancia. La resistencia de la comunidade ncgra e indíg na va m '~ all <l de 
cua lquie r teo ría o de cualquier cá lculo. E a lgo qu c e capa a cua lquier lóg ica 
ya cualqu ier examen de laboratorio. A pe a r :le t da la adver idade , la r i tencia 
es dignid ad, altivez, rabia contenida. La resistencia es descubrir que la terquedad 
puede llegar a ser una regla básica para salvarse. El hocó, on u a ir y ambiente 
xótico, y con su vivencia espiritu a l, tiene e ro y má e le men to, o n lo ' cua le 
e le hace un quite diario a la mu erte, convertido ' iempre en un a vida di tinta, una 
a lte rn a tiva única de ma ntene r e en pie, amin ando ie mpre o n la e pa lda re ta 
a pesar de las piedras del camino. 
¿Cómo resistir entonce ? 
¿Cómo" ,Ii.llir ... cómo re.\Nírl//e arde la muer/e? 
¿Cómo no ooloerme loca .. . cómo no III0quP(er? 
¿ Cómo no sah'r corriendo !J perdenfle por camino,\ Jp,landodo,l? 
¿Cómo no de,lOparec r ... cómo no morir. cómo no Mlr? 
La historia de nue tro amado h có, e pru eba fehaci nt le la de igualdad, del 
deseq uilibrio social, de la im punidad, d · la excl u ión; y el puebl choc ano en medi o 
de su río cauda lo os, de u bo que encantado de ve rd I mental irve n de 
medicina qu e alvan vida, porque en med io de espíritu cuid ander , ha sabido 
durante io lo, tra n fo rm a r y trasce nd e r e ta rea lid ad de mu erte, ie mpre se la 
h a inge niado mu y abiamente para bu sca r mecanismos de so brev ive ncia, de 
re urrección , de levantamiento , pero nunca ... nunca de derrota absoluta . 
Pero ahora que as istimos a los inicio del siglo de la "civilización" de la tecnología 
y de la c ienc ia en continuo avance, n a lcanza mos a 1 gra r un mundo en-donde 
se pueda ga rantiza r un a vida digna, plena, re petuosa de la diferencias, construc tora 
ele un de arrollo que vaya acorde con es tas comunidade , porque la hi to ria de terror 
vue lve a llega r a nue tr ca mpos; per n e l mundo socia l y económ ico esto sí 
que tiene una razón lógica y es tratégica . La comunidades nativas del Chocó, las 
indíge nas y las negras, ll ega ro n a to te rri to rios, entre o tras cosas, por las poca 
posibilidades que tenían de acceder a una tierra "fértil" , espacio a, plana, de fáci l 
acceso, de buen clima ... ti e rra de los poco ... como sie mpre, la misma dinámica 
de exclusió n ... siempre la riqueza, de muy pocos. 
De ta l mane ra que los es píritu cómpli ce de la vida, e han convertid 
e te rn amente y por a rte de magia, en espíritus amo ro o , e.n pariente curande ro, 
en familiares sabio y pacientes que con su lea ltad logran impregnar en es tas tierras, 
rumore ncantador s, vientos loco, soles apasionado, aguas mágicas ... anocheceres 
fosfo re centes y amanece res románticos roc iados por el se reno y la espe rm a de 
hombres y mujeres que dan cuenta de la magia corporal, alegre y apasionada cuando 
se juntan para multiplica rse, como una estrategia loca de no dejarse acabar ... 
E así como se re iste en es te terri to rio chocoano, con el amor, ese sentimien to 
ina trapa ble, sometido a la cu ltura de ro mance, de cantos, rezos, alabaos, mitos, 
cuento ... t ran fo rm ánd ose n personas con mu cho pod r. .. un poder inte ri o r 
que lo po ibili ta la capac idad esp iritua l: e l poder amar a pesa r del dolo r, e l poder 
sobrevivir a pesa r de l abandono, el poder es tar a pesa r de estar invisible, el poder 
resistir y no desfa llece r. 
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¿Cómo sobrev ivir entonces? 
%1 vez dejándome anidar por la memon'a de mis anlepasados 
0 ejándome habilar por una lucha perenne 
0 ejándome suplir por energía .. 
por la magia de monle locos. de lluvias inlenninable .. . 
navegando en el e ipenlla de descelldienles legelldan'os .. . 
!J embebida por majesluosos abere inagolables 
y luego de a umir e l poder del bo que, y lueg de tran f¡ rmar lo río innavegnbl 
y lo camino inuansitable , luego de a limentar y vive n ia r una ultura ... a la ti rra 
que nadie qu ería , ahora los ojo d I mundo están :le t nid n e ll a, aho ra la ' ti rra 
inse rvibl es, cenagosas ... e co nvirtie ron en la re rva de ox ígeno y d biodive r idad. 
Estas son la mismas tierra q u e tán siendo in vadida in regla men to, sin m ' di a r 
pa la bras .. . s in conta r con e l mundo mágico que r a fi as h a id o nstruid o, 
d and o paso a l ex te rminio de lo bo qu ,al e n v n n a mi e n to de la ag ue!', a la 
desarticulac ió n de los Pu blos y a l desarraigo de su gente. 
¿y ante ta l de afu ero .. . ? 
¿ lféflgo qu(' vivir llorando? 
.. ..[Jlorando p ro oioi('ndo 
'Vioi{!l1do ... !I f!SjJertllldo 
Una vez más h ay q ue desafia r la programa ió n dun a mu rt tempran a, o tra 
vez hay que sos tenerse y buscar mecani mo que d autoric n el te rro r, e te e la re i -
tencia sie mpre pre ente que o tiene la espe ranza d una vida d igna, un a vida plena ... 
como Dios manda. Una vez más se hace ho no r a la res i t n ia, y un a vez má lo 
cuerpo de hombre y muj ere se res i ten a la mue rte ... 
y una vez más los cue rpos de la mu je re e 
juntan co n sus llantos a manifestar y manife ta r e ante 
e l do lo r que desgarra, pero que hace mell a c uand 'e 
conv ie rte e n fo rt a le za. So n e t lo e pí ritu 
cuidanderos que acuden a la cita infortun ada, una cita 
en do nde los gri to y el llan to e convie rte n en un 
le n gua je pro pio para ex trae r t anta im pote nc ia ... 
para exorciza r y exorciza r e. 
¿Cómo resistir entonces? 
e ;perando a que esle dolor ('mpí ce por lenni,ltlr 
esperando a qu la lransjormación de esle ",undo sea po,\íble 
esperando a que pueda res/:~lir ... re,\úli ndo 
babílada sí mpre por la magía del liempo. 
!J el mí.5 lerio d, la oída!J de la muer/e. 
So tenida por una vida plagada de e pi ritualidad, las mujeres negras e indígenas 
d e l C hocó , e pe ra n siempre qu e un b q ue e ndio ado las guard e, la a limente 
y le re tr ibu ya la energía qu e e ntrega n e te rn amente en un a din ámica de día 
interminable y noche incompleta ... una espiritualidad promovida también desde 
la alegría de ten er m emoria, de de la lúd ica de las fi es ta de anto y de santas , 
patrones y matronas ; bailes que confluyen en una vida social, familiar y comunitaria , 
que comprometen a todos sus órganos corpo rales; en donde sus cuerpo se sienten 
fo rta lecid s y a limentados po r la ene rgía de los río, la energía 01, de lo árbo les, 
de los animal ... la energía de nume roso e1ementale que dan profund o valo r a 
su cuerpo de muj e res, po rque o tenidas con fu e rza y dinámica propia, dan vida 
constante al universo em ero. 
.. .Y entre tanto ... mientra el mundo cambia, 
mientras la socied ad se transform a .. . mientras un 
mund eterno alimem a nuestros pasos, remembranzas 
y sonidos de tambores que en otrora, en los orígene 
de la vida, llamaba a la alegría y a la pasión, sigue y 
seguirá llamando, como una de las tam as políticas 
mágica para no desaparecer de un mundo ganado con 
la fu erza de la ternura. 
CPor eso el/lu elemo al/dar 
afimltJrá . que hay que eslar ahí .. 
resi liel/do. 9'tIlIj'er de lágrimas y silencios 
hilando el camil/o siempre 
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Oiempre resisliendo ... 
de pie a pesar del cansancio 
siempre resisliendo 
a pe ar del dolor. 
9'tIu/er siempre eslás ahí 
iempre de largo 
superando añoranzas. 
Con lu fuena y con lu cuerpo 
siempre ... siempre 
inoenlando esperanza . 
o bíel/ moribunda ... o pelrificada. 
ere leoanlas de la cenizas 
para una oez más ooloer a jlorecer. 
Oiempre resisliendo ... 
proponiendo la lerquedad 
como suslenlo para la oida. 
Oiempre de pie 
soslenida por la fuena de los 'u urro 
o nulrida por l claroscuro del 01 
Oiempre ahí .. 
soslenida por la raíces del suelo 
de afiando y al/erando la f uena 
! de la graoedad 
Uiempre ahí. .. 
resisliendo al sacramen/o de la oida 
conoertida en un milagro inca!. ulab!. 
indescn'plible ... in narrable. 
iemp" de pie ... ahí. 
re ís/iendo al sacram n/o de la lIIuerl 
conoertida en fu n/e inago/ab!. ... 
/ranslllu/ando oida 
!f al/erando reglas. 
C]l7uj r cho oana ... 
de pie permane s siempre 
como al/emaliaa básica 
para la aloa 16n de UII mundo 
auMnlico!f legí/imo. r 
Este encuentro del 2 de junio sirvió para que mujere de d i t inta o rga nizac io ne 
popu la res : ACIA, OREWA, OBAP ,A ABA, ADMU ID H , Muj re de pl a-
zadas Proceso / 97, Mujere de comunidade re ligio a, E LARE LARETIANA, 
Mujere de grupo CÍvico sociale , Red de Muje re Depa rta menta l, Madre omuni -
taria ,Central Unitaria de l Trabajo -CUT - y o tra o rga niza ion e c mo Ruta Pacifi a 
de las Mujeres, Iniciativa de Mujere por la Paz - IMP- , La rga nizac ión Femenina 
Popular -OFP-, Católica po r el derecho a Decidir - C DD- , ntre o tra, pud iéramo 
c nvocar a la comunidad chocoana, a una cita en donde e po ibili ta ra el duelo de no 
poder enterrar a los seres queridos como debe e r, c n dignid ad y l' peto. 
De tal manera qu e e te enti rro imbó lico fu e 
aprovechado como un eje r ic io pa ra exorc iza r I 
do lo r y la rabia po r tanta ignomini a y para o iali za r 
a nte e l pa í y e l mund la voz d e p rote ta d e la 
muj ere como la más afectada invo lu rada n ta 
guerra. Y nues tra po ición d r haza ha de ervir para 
ex igirle a l E tado col mbi ano un a aliua negociaua al 
confli cto arm ado y un a fo rm a d rep n a r nu tra 
ocied ad ue ca ra a l confli to oc io-económico n 
donde la cu ltura y la d inámica ue nue tras pueblo a 
valorada y re pe tada. • 
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